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University の 図 書 館 に 設 置 さ れ て い る TUC 
Library の Britain at Work：Voices from the 
Workplace 1945-1995を紹介した。これらの報













































―Centre for the Study of the Production of the Built 
Environment の活動





　私は、2015年 7月 1日に Westminster Business 
School（WBS）と University of Westminster 
の School of Architecture and the Built 
Environment（SABE）の共同プロジェクトであ
る、Centre for the Study of the Production of 
the Built Environment（ProBE）を訪問し、代

















ンターである（図 1参照）。WBS と SABE は、










（1） Implementation of the European 
Qualifications Framework, with special 
reference to construction
（2） Oral Labour History
図１　ProBE の Web サイト（一部）
（資料）ProBE の web サイト（一部）
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（3） Labour in the construction industry



















シカゴ美術館が行っている Chicago Architects 


























は、Constructing post-war Britain: building 
workersʼ stories 1950-70が代表的なものである。





















Sizewell A Nuclear Power Station

















Role of Irish workers
Labour only-subcontracting





図４　A bible of discontent
図３　視聴のページ









しい 6冊目の冊子として、A bible of discontent: 
The memoir of Hugh DʼArcy, bricklayer and 
trade unionist が刊行された（図 4参照）。この資
（資料）ProBE の web サイト （資料）ProBE の web サイト
（資料）ProBE の web サイト
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料は、Hugh DʼArcy 氏によって書かれ、Linda 





































































―――・――――（2013）「 コ ロ ン ビ ア 大 学・
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―――・――――（2014）「MATRIX（The Center 
for Digital Humanities and Social Sciences 
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て―UCLA Center for Oral History Rsearch
（COHR）のインタビュー調査をもとに」『高千
穂論叢』47(1) pp.99-119
――――・ ―――（2013a）「NYU Tamiment 




――――・―――（2013b）「The New York Public 
Library for the Performing Arts and the 




――――・―――（2014）「WSU Walter P. Reuther 




Paul Thompson（2000） The Voice of the Past: 
Oral History 3 rd. ed. Oxford（酒井順子訳
（2002）『記憶から歴史へ―オーラル・ヒストリー
の世界』青木書店）。




Oral history in the United Kingdom (4)
－Centre for the Study of the Production of the Built 
Environment
　This report introduces an oral history 
archive in the United Kingdom (UK), a country 
that is advanced in the study of oral history 
and in related research. I visited the Centre 
for the Study of the Production of the Built 
Environment in the UK that had oral history 
records pertaining to building workersʼ stories 
(Constructing post-war Britain: 1950-70).The 
staﬀs had knowledge on how to manage and 
exhibit oral documents. I interviewed a staﬀ 
member of these archives and attended some 
exhibitions on oral history. This paper presents 
my report on my investigations. It is likely that 
this report will oﬀer valuable information on 
ways of collecting, safekeeping, and exhibiting 
oral history, which will be useful for Japanese 
oral historians.
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